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AJapaneseTranslationandInterpretation
of・InDefenseoftheUnderground・（1987）
byDorisLessing
MATSUMURAToyoko
Abstract
・InDefenseoftheUnderground,・oneofthestoriescompiledinLondonObserved:Storiesand
Sketches（1987）,isanimaginative,wittysketchoffast-movingandlivelymodernLondonso
muchthatthereadercannothelpbutseethisshortsketchofarideonJubileeLineoftheLondon
Undergroundasabriliantstudyonthehistoryofthecity.
Atthebeginningofthestory,thewritergetsonthetrainatWestHampstead,whichruns
throughSt.John・sWoodtoCharingCross.Referringtowel-knownfiguresandepisodesinEng-
lishliteratureandhistory,Lessingtelsthereaderhowthepassengerscomingfrom notonly
EuropeanbutAsiancountiesbehaveonthetrainandhowtheEnglishrespondstothem.Soex-
citingisthestartingpointforasurveyofhowboththesuburbsandtheurbanareasalongthe
linehavechangedinmoderntimes.ThestoryendswithanappreciationoftheVictorianstyle
andconstructionofLessing・sownhouse.Inasense,thissketchmaybereadastakingtherole
ofanenlighteningtourguidetoLondon,onethatsurelyhelpsusimagineeverydaylifeinLon-
don,pastandpresent.
Withhercolonialbackground,Lessingcanrepresenttheever-changingLondonfromade-
tachedbutwarm-heartedviewpoint.Sheisneverbaffledbythedeepdifferencebetweenmodern
societiesandtraditionalones,butfindsintoday・sLondonaneverlastinglinkbetweenthepast
andthepresent.EvenafterherdeathonNovember17,2013,attheageof94,Lessingwilbere-
memberedasoneofthegreatwritersofthe20thcenturyandasastrong-mindedpacifist.
Themainpurposeoftranslating・InDefenseoftheUnderground・intoJapaneseistoconvey
London・scalmbutpositiveresponsetotheirchangingcitysoastoencouragetheJapanese,who
seemtoberatherbewilderedbyglobalization,nottobehesitanttoparticipateineitherofficial
orprivateactivitiesoverseas.
